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Avanos’ a Güzel
Sanatlar
Galerisi
■ NEVŞEHİR (Cumhuriyet)
Nevşehir'in Avanos ilçesinde 
tarihi "Hacı Nuri Bey 
Konağfi’nm Kültür 
Bakanlığı tarafından "Güzel 
Sanatlar Galerisi" haline 
getirileceği bildirildi. Avanos 
Belediye Başkanı Seyhan 
Duru, Avanos’ta 19. yüzyıl 
Osmanlı ev mimarisinin en 
güzel örneğini sergileyen 
tarihi Hacı Nuri Bey 
Konağı’nm kültür bakanlığı 
tarafından kamulaştınldığını 
ve bu ay içerisinde Kültür 
Bakanlığı Güzel Sanatlar. 
Genel Müdürlüğü’nee 
restore amaçlı çalışmaların 
başlatılacağını söyledi
Gaziantep Kültür 
ve Sanat Günleri
■ İSTANBUL (AA) -
Gaziantep Kültür ve Eğilim 
Derneği’nce bu yıl 19-30 
eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da 'Gaziantep 
Kültür ve Sanat Günleri’ 
düzenleneceği bildirildi. 
Gaziantep Kültür ve Eğitim 
Demeği’nden yapılan yazılı 
açıklamada 19 eylül 
cumartesi günii Pera Palas 
Oteli’nde başlayacak sanat 
günlerine Devlet Bakanı 
Mehmet Batallı ile Turizm 
Bakanı Abdülkadir Ateş’in 
de katılacağı belirtildi.
Şehit Kamil TV 
yayına başladı
■ GAZİANTEP (AA)- 
Şehitkamil Belediye 
tarafından kurulan 
"Şehitkamil TV” yayına 
başladı. Şehitkamil TV’nin 
yayınlanılın, genellikle 
Gaziantep’le ilgili 
programlardan oluşacağını 
belirten Belediye Başkanı 
Ahmet Yılmaz, kültürel, 
siyasi, ekonomik ve sportif 
konulara ağırlık 
vereceklerini söyledi.
JoseCarreras
Mersin'de
■ MERSİN (AA) - Dünyaca 
ünlü İspanyol şarkıcı Jose 
Carreras’m Mersin 
Festivali’nde bir konser 
vereceği bildirildi. Mersin 
Belediye Başkanı Kaya 
Mutlu AA muhabirine
H yaptığı açıklamada, festival 
etkinlikleri çerçevesinde 
yeralan Meta Star 
Konserinde, İspanyol şarkıcı 
11 ekimde 
Mersinlilere birlikte 
olacağını söyledi. Ünlü 
Şarkıcıyla 3.5 milyar liraya 
sözleşme imzalandığını 
belirten Mutlu, konser 
biletlerinin 2.5 milyon 
liradan satışa çıkarılacağını 
açıkladı. Mersin Kültür 
Merkezi’nde verilecek 
konserden kâr etmeyi 
düşünmediklerini ifade eden 
Başkan Mutlu, amaçlarının 
Mersin Festivali’nin 
uluslararası niteliğe 
kavuşmasına katkı sağlamak 
olduğunu kaydetti.
Kültür-Sen
kuruldu
■  ANKARA (ANKA)-
Kültür Bakanlığı Merkez ve 
Taşra Teşkilatında 
çalışmakta olan Memurlar 
Kültür Emekçileri Sendikası 
kurdular. 135 memurun 
kurduğu sendikanın 
Genel Merkezi Ankara’da 
ulacak. Kültür-Sen’den 
/apılan açıklamada, kültürel 
ilandaki demokratik ve 
latılımcı örgütlenme açığını 
tapatmak amacı ile kurulan 
endikanm kültürel 
ekinliklerin geliştirilip 
anıtılması alanlarında 
alışmalar yapacağı 
»ildirildi.
'OsmanlI
Sultanlarının
âörkenri”
I ANKARA (AA)-Kültür 
akanı Fikri Sağlar, 
Osmanlı Sultanlarının 
lörkemi" sergisini, 
.merika’nın Memphis 
Erinden sonra Los 
mgeles’ta açtı. Kültür 
akanlığı'ndan yapılan 
¿ıklamaya göre, Bakan 
ağlar dün açtığı sergide 
ııptığı konuşmada, 
.vrupalıların 
imanlılardan çok 
İkilendiklerini belirterek, 
Kuzey Afrika’dan Güney 
vrupa’ya kadar olan geniş 
ki alanları nedeniyle 
«manidar, yalnız Türkiye 
umhuriyeti’ne değil, tüm 
iinyaya aittir. Türkiye, 
uşkusuz zengin kültür 
lirası ile gururlanmakta ve 
anu dostlan ile 
tylaşmaktan kıvanç 
aymaktadır” dedi.
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Ruhi Su yu yedi yıl önce yitirmiştik. Unlu sanatçının
Sevdim türküler kadar yalın ve duru
► Bir konuşmamızda 
‘Adımızdan başka bıra­
kacak neyimiz var?' di­
yordu. Öylesine alçakgö­
nüllüydü. Ama işte, söy­
lediği türkülerle yaşıyor 
bugün. Son kasetinden 
yükselen gür sesine ku­
lak verin.
ATİLLA ÖZK1R1MLI
Bir söz vardır, bilinir: “O gü­
zel insanlar, o güzel atlara bin­
diler, gittiler.” Ruhi Su da o gü­
zel insanlardandı işte. Yalnız 
güzel de değil, yüce gönüllü. 
Sevdiği türküler kadar yalın ve 
duru üstelik,
Sevdiği türküler, dedim. Tür­
kü her şeydi Ruhi Suiçin. Yaşa­
ma sevgisi, varoluşun anlamı, 
direnme gücü, insan olmanın 
bilinci, duyarlık ölçüsü, kısaca­
sı her şey... Şunları söylüyordu 
bu konuda: "Kendim türkü 
söylemekten her zaman mem­
nunum. Ancak türkü söyledi­
ğim zamanlarda yaşadığımın 
farkındayım. Yani türkü söyle- 
yememek, bitmek gibi bir şey 
geliyor bana.”
Çünkü ona göre insanla baş­
layıp insanla bugünlere kadar 
gelmişti türküler. Milyonlarca 
yıldan beri oluşup gelen iki şey 
vardı dünyada: Biri insanın 
kendisi, biri de türküler. Bu ne­
denle, insan olduğu, insanı sev­
diği için türküleri de seviyordu 
Ruhi Su.
Bu sevgi, sanatıyla, sanat an­
layışıyla bütünleşerek bir görev 
yüklüyordu ona. Devlet Kon- 
servatuvan Opera Bölümü’nü 
bitiren Ruhi Su, ilk “Türküler 
Resitali”ni verdiği 1944 yılın­
dan başlayarak şöyle belirle­
mişti amacını: "Halkımız anlat­
mak istediği bir şeyi, şikayetle­
rini, korkularını, sevgilerini hep 
bu türkülerle anlatmış. Ben de 
böyle bir eğitimden geldiğim 
için bunları sevdim ve bunları 
duyurmak istedim. Adeta hal­
kımın duyurmak istediği her şe­
yinin bir sözcüsü haline gel­
dim.”
İşte sesi ve sazıyla hayatım 
türkülere adadığı, türkülerle 
halkının acılarına, sevinçlerine 
ortak olduğu, özgürlük isteğini 
türkülerle dile getirdiği için ba­
şım} gelmedik kalmadı Ruhi 
Şu'nun. Ama ne yalçındı bun­
dan, ne de sızlandı. Doğru bil­
diği yolda, hiçbir ödün verme­
den, başı dik yürüdü.
Basbariton diye nitelenen gür 
sesiyle sıradan bir yorumcu de­
ğildi Ruhi Su. Sazı ustaca kulla­
nıyordu, ama bir saz virtüözü 
de değildi. Bunu amaçlamıyor­
du da. Kimi zaman sesin sazı, 
kimi zaman da sazın sesi bütün- 
lediği bir yeniden yaratmaydı 
gerçekleştirdiği... O türkü söy­
lerken yüreğinden, beyninden 
kopup gelen duygular, düşün­
celer sese dönüşüp içine işliyor­
du insanın. Saz, ezgiyi sesin altı-
Ruhi Su, 'Ancak türkü söylediğim zamanlarda yaşadığımın farkındayım’ diyorduİnsanı sevdiği için türküleri de seviyordu..
gibi almaya ve söylemeye götü- 
Dolayısıyla onun söyleyi-na döşeyerek sese yol gösteri­yordu sanki. Çünkü Ruhi Su, 
halktan aldığını sanatçı kişiliği­
nin imbiğinden süzüp bilinçle 
duyarlığın yeni bir bileşimi ola­
rak sunarken en iyiyi amaçlı­
yordu hep.
Bu açıdan bakıldığında Ruhi 
Su, daha önce bir yazımda da 
belirttiğim gibi halka yönelişin 
bilinçli bir savunucusu olmanın 
yanı sıra halkın kültür birikimi­
ni çağdaş.bir yorumla değerlen­
dirmesini de bilmiştir. Halkın 
duygu ve düşüncelerinin, sevinç 
ve acılannin, özlemlerinin dışa­
vurumu olan türküler, onun 
sazında ve sesinde hayatı ku­
caklayan, yaşanan gerçekliği 
dile getiren birer sanat yapıtına 
dönüşmüştür.
Söyleyişindeki kendine özgü­
lüğü ise türkülerin içeriğine 
yaklaşımı belirler. Çünkü ona 
göre sanatın işlevi dünyanın de­
ğişimine katkıda bulunmak.
gerçekliği doğru yorumlamak­
tır. Türküler hayat koşulları­
nın. toplumsal düzenin dışında 
düşünülemeyeceğine göre onla­
rı söylerken yapılması gereken 
de “ekmekten aşa kadar halkın 
yaşamak isteyip de yaşayama­
dığının. özlemini çektiği şeyle­
rin neşesini, yaşama sevincini 
arttıracak” miiziksel bir yoru­
ma ulaşmak olmalıdır.
Bu anlayış onu, türküleri ol­
duğu gibi değil, olması gerektiği
Mezan başında anılıyor
Kültür Servisi - 20 Eylül 1985 tarihinde yitirdi­
ğimiz Ruhi Su, ölümünün yedinci yılında mezarı 
başında anılıyor. Yarın saat 12.00’de Ruhi Su’- 
nun Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başı­
nda bir tören düzenlenecek.
Törende İlhan Selçuk, Atilla Özkınmlı ve 
Reha İsvan birer konuşma yapacaklar. Daha 
sonra Ruhi Su Dostlar Korosu, sanatçının yapı­
tlarından oluşan bir dinleti sunacak.
Ruhi Su’nun sonradan ‘bilinmeyen kişiler' ta­
rafından kınlan anıt mezarı da yeniden düzen­
lendi. Heykeltıraş Saim Bugay ve mimar Halid 
Beşeli tarafından yeniden düzenlenen anıt me­
zara açılışı da yarın yapılacak.
Türk halk müziği yorumcusu, besteci ve şair 
Ruhi Su’nun yeiıi bir kaseti, 'Ankara'nın Taşına 
Bak’ da bugünlerde piyasaya çıkacak.
Batı müziğinin şan tekniğinden yararlanarak 
halk türkülerini özgün bir üslupla yeniden yo­
rumlayan Ruhi Su’nun şiir, yazı ve konuşmaları 
1985’te yayımlanan ‘Ezgili Yürek’ adlı kitapta 
bir araya getirilmişti.
rur.
şinde Yunuslar, Pir Sultanlar, 
Karacaoğlanlar ve daha nicele­
ri yaşarlık kazanır, güncelleşir, 
hayatı bizimle solurlar. Ruhi 
Su’nun sanatsal eylemi, bu nite­
liğiyle, yaşayan halk kültürü­
nün, sanatın değer ölçülerini 
göz ardı etmeden yeniden üreti­
lebileceğinin en somut göster­
gesidir.
Bir konuşmasında, “Adımız­
dan başka bırakacak nemiz 
var” diyordu Ruhi Su. Öylesine 
alçakgönüllüydü.
Ama işte, söylediği türkülerle 
yaşıyor bugün. On yedi yıldır 
onun yolunda yürüyen Ruhi Su 
Dostlar Korosu'yla... Yüzlerce 
türküyü kapsayan ve sayısı yir­
mi ikiye ulaşan kasetleriyle...
Kulak verin son kasetinden 
yükselen gür sesine. Karadeniz 
Ağıtı’nı dinleyin.. Altın Hızma’- 
yı, Evlerinin Önü, Mersin’i, 
Mühür Gözlüm’ü, Öksüz Ali'­
yi... Sonra... Sonra. “Ankara'­
nın Taşma Bak”ı söyleyin 
onunla birlikte.
PARİS’İN
DAĞLARI
Per-Ldşez mezarlığında 
Paris komüncülerinin kurşuna dizildiği 
Duvarın önünde durduk 
İki Türküz burada
Herkes bize bakarmış gibi sessiz 
Yolun hemen kıyıcığında solda 
Jak Düklo, MorisTorez 
Hanri Barbüs, Pol Eluar 
Marks’ın kızı damadı da burada
Az yukarıda sırasıyla
Çeşitli nazi kamplarında öldürülen
Kadınların erkeklerin
Taşta demirde bakırda yansıyan
Görüntüleri gölgeleri
Papuçlarımızı çıkarıp da
Öyle mi yiirüsek ki...
Aragon söylemiş bunu 
Bir taşın üstüne yazmışlar 
‘İnsan olmanın onurunu 
Ayakta tutmak kolay olmadı.’
Fredrik Şopen, Jorj Bize, Rossini 
Molyer, Balzak burada 
Dölakrua, Modigliani, Oskar Vayld 
Hügo ailesi, onlar da burada 
Komün üyesi türkücü ozan 
Öjen Pottiye burada 
Sara Bernar, Edit Piyaf 
Onlar da burada.
Hiçbirisi ölmüş de değil
Vitraylar, güller, ortancalar
Ve on iki bin ağacın örttüğü
Işığı suyu içinde bir şehir
ç.k 'p  gittik... RUHİSU
RUHİ SU’NUN KASETLERİ
Seferberlik Türküleri ve Kuvayı Milliye Destanı
Yunus Emre 
Karacaoğlan 
Pir Sultan Abdal 
Şiirler-Türküler 
Köroğlu 
El Kapıları 
Sabahın Sahibi Var 
Semahlar 
Çocuklar 
Göçler Balıklar Zeybekler 
Pir Sultan’dan Levni’ye 
Ezgili Yürek 
Ekin İdim Oldum Harman 
Kadıköy Dinletisi I 
Kadıköy Dinletisi II 
Beydağı’nın Başı 
Dadaloğlu ve Çevresi 
Hüma Kuşu ve Taşlamalar Sultan Suyu 
Dostlar Tiyatrosu Konseri (R. Su/Sümeyra) 
Ankara’nın Taşına Bak
zeybekler
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İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Jean-Louis Maurer:
Benim  için kültür çoksesliliktir
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kezi’nde Fransızca kurs­
ları yakında başlıyor. 
İlkbaharda aralarında 5 
Türkün yapıtlarının da 
yer aldığı ‘Akdeniz Kim­
liği’ fotoğraf sergisi açıla­
cak________________
GÜRHAN TÜMER
Kentin kültürel yaşamında 
yabancı kültür merkezlerinin 
tartışma götürmez bir yeri var.
Fransız Kültür Merkezi de 
bunlardan biri.
Müdür Jean-Louis Maurer 
ile merkezin yeniden düzenle­
nen, yeşillendirilip güzelleştiri­
len bahçesindeki kafeteryada 
oturuyoruz. Eylül güneşinde 
hafif hafif esen rüzgar önümüz­
deki kağıtları uçurmaya çalışı­
yor. Bizse, yeni mevsimin prog­
ramlarından söz ediyoruz.
Fransızca kursları yakında 
başlıyor. Kurs, konser ve tiyat­
ro gibi etkinliklerden elde edi­
len gelir, bütçenin aşağı yukarı 
yansını oluşturuyormuş.
Geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da daha küçük çaplı ser­
gilerin, dinletilerin, konferans- 
lann yanı sıra her ay, en az bir 
ya da iki tane büyük program 
olacak.
Jean-Louis Maurer, Kültür Merkezi’ni isteyen Türk sanatçılara ücretsiz olarak veriyor.
Ekimde bir fotoğraf sergisi. Bütün bu programlar elbette liğe, çeşitliliğe inandığını özel-
bir caz dörtlüsü; henüz kç$in- 
leşmemekle birlikte aralık ayın­
da akordeon, piyano ve viyo­
lonsel ile gerçekleştirilen ilginç 
bir “müzikal mizah” gösterisi; 
ilkbaharda aralarında 5 Tür­
kün de bulunduğu “Akdeniz 
Kimliği” adını taşıyan uluslara­
rası bir fotoğraf sergisi; gitar ve 
oda orkestrası konserleri var.
ki Fransa’dan geliyor. Fransız 
Kültür Merkezi söz konusu ol­
duğuna göre, bu son derece do­
ğal. Ama merkezin müdürü Je­
an-Louis Maurer, yerel kültüre 
de açık olduğunu, gerek sergi 
gerekse konferans salonunu is­
teyen Türk sanatçılara ücretsiz 
olarak verdiğini, çünkü kültür­
de tek yönlülüğe değil, çoksesli­
likle vurguluyor.
Bir başka eylül günü de Do-' 
kuz Eylül Üniversitesi Rektör­
lüğündeki salonlardan birinde, 
"Kurtuluşun 70. Yılı Dolayı­
sıyla İzmir Sempozyumu” adlı 
etkinlikteyiz.
İki gün süren sempozyumun 
programı hayli yüklü. Birinci 
gün, 9 Eylül'de “Büyük Taar­
ruzun Yunanistan’daki Etkile­
ri”, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarı­
sında İzmir’in Sosyo-Ekono- 
mik Yapısında Gerçekleşen 
Değişmeler”, "İzmir'in İşgali 
ve Salihli Cephesi’nin Kurul­
ması” gibi konular tartışılıyor.
İkinci gün, 10 eylül sabahının 
programı ise daha çok kültürel 
ağırlıklı. Örneğin, işte Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden Yard. 
Doç.Dr. Oğuz Makal’ın "Tarih 
İçinde İzmir’de Sinema Yaşan­
tısı” adlı konferansı. Bu konfe­
ransta, Atatürk’ün emriyle 
kadınlarla erkeklerin ilk kez bir 
arada sinema seyrettiklerini öğ­
reniyoruz. Sonra, Ege Üniver­
sitesi’nden Prof. Dr. Zeki Arı- 
kan, "Bir İzmir Tarihçisi: Ziya 
Somari’dan söz ediyor. Ve son­
ra, aslında hukukçu olmasına 
karşın, uzun yıllardır kendini 
arkeolojiye ve tarihe adamış 
olan Prof.Dr. Bilge Umar, Kar­
şıyaka’nın eski adı "Kordello”- 
nun, genellikle sanıldığı gibi 
Helenceden, bir başka deyişle 
Rumcadan değil, Anadolu’nun 
en eski dillerinden biri olan Lu- 
wi dilinden geldiğini savunu­
yor.
Evet, sempozyumun o sa­
bahki oturumunda konular 
çok ilginç, ama gelgeldim, pek 
de büyük olmayan salonun an­
cak onda biri dolu.
Altın K oza Festivali’ne ‘gençlik aşısı’
FİGEN YANIK____________ _
ADANA- 6. Altın Koza Kültür ve Sa­
nat Festivali için Adana’ya gelen kari­
katür sanatçısı Oğuz Aral, "Nerede bu 
sinemacılar” diye soruyor.
“Sinema öldü” denilen günümüzde, 
sinema sanatçılarının katılımının azlığı 
Aral’ı şaşırtmış durumda.
Oğuz Aral bütün kitle sanatlarının
yanında olmak gerektiğine inanarak 
katıldığı festivalin organizasyonunu bi­
raz “karman çorman” bulduğunu söy­
lüyor.
Aral, Adana gibi bugünün ölçülerin­
de bol izleyicisi, sinemayı çok seven 
halkı ve sinema geleneği olan bir şe­
hirdeki festivalin öncelikle film festivali 
olma özelliğini taşıdığını belirtiyor.
Sinema öğrencilerinin filmleri. Oğuz
Aral için umut verici. “ Bizde yamyam 
gibi bir televizyon var” diyor. Aral, 
“Genç sinemacıların aşağı yukarı yüzde 
80’inin televizyona geçmesi çok olundu. 
Bizim TV’lerin bir tanesinde bile insan 
yapımı bir şey yok. Genç sinemacıya 
düşen görev, bize daha insan yapımı bir 
TV sunmaları” diyor.
Oğuz Aral'a göre yaratmanın çok 
kısır olduğu bir dönem içindeyiz. Şika­
yetlerin çok fazla olmasına rağmen "ya­
ratı” yok. “Hala 30 yıldır aynı yazarlar 
yazıp aynı yönetmenler film yapıyorsa 
bu işte bir sakatlık vardır” diyor Aral.
Gençlerin emeksiz ya da daha az 
emekle başan istediklerini söyleyen 
Aral, “Emeksiz zengin olabilirsiniz. 
Emeksiz önemli bir politikacı, emeksiz 
futbolcu da olabilirsiniz, ama emeksiz 
sanat dünyada icat edilmedi” diyor.
Altın Koza
Karartma
Geceleri’nin
6 . En iy i  film ler : Altın Koza ödüllü Türk Filmleri 
Yarışması sonuçlan dün açıklandı. Karartma Geceleri en iyi 
film ödülünü alırken en iyi ikinci film ödülü Berdel’e, en iyi 
üçüncü film ödülü Piano Piano Bacaksız filmine verildi. 
En iy i  o y u n cu la r : En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, en 
iyi kadın oyuncu ödülü Sumru Yavrucak’a verildi.
En iy i  y ö n etm en : En iyi yönetmen ödülünü ise Tunç 
Başaran ve Yusuf Kurçenli aldı.
FİGEN YANIK_________
ADANA-6. Altın Koza 
Ödüllü Türk Filmleri Yarışma- 
sı’nm sonuçlan dün Adana Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı Se­
fahattin Çolak tarafından açık­
landı. 32 kişiden oluşan halk 
jürisinin kararma göre biri En 
İyi Film Karartma Geceleri. 
Yönetmenliğini Yusuf Kurçen- 
li’nin çektiği filmin yapımı Se- 
nar Filme ait. En İyi İkinci 
Film Berdel. Atıf Yılmaz’m yö­
netmenliğini yaptığı filmin ya­
pımı Aile Planlaması Vakfı’na 
ait. En İyi Üçüncü Film ise Pi­
ano Piano Bacaksız. Yönet - 
menliiğini Tunç Başaran’ın 
yaptığı filmin yapımcısı ise Çi­
çek Film.
En İyi Yönetmen Ödülü 
Tunç Başaran ve Yusuf Kur- 
çenli’ye verildi. En İyi Görün­
tü Yönetmeni Ödülü Seni Se­
viyorum Rosa filmiyle Ertunç 
Şenkay, En İyi Kadın Oyuncu 
Ödülü Seni Seviyorum Rosa 
filmiyle Sumru Yavrucak, En 
iyi Erkek Oyuncu Ödülü de 
Karartma Geceleri' filmindeki 
rolüyle Tarık Akan’a verildi. 
En İyi Yardımcı Kadın Oyun­
cu Ödülü Camdan Kalp filmiy­
le Füsun Demirel, En İyi Yar­
dımcı Erkek Oyuncu Ödülü de 
İki Başlı Dev filmindeki rolüyle 
Fikret Kuşkan’a verildi.
Ayrıca Çukurova Gazeteci­
ler Cemiyeti Özel Ödülü de
‘Ateş Üstünde Yürümek’ filmi­
ne verildi. Ödül töreni bugün 
saat 11.00’de Belediye Tiyatro 
Salonu’nda yapılacak.
Anakent Belediyesi ile Koza 
AŞ’nin birlikte düzenlediği 
6.Altın Koza Kültür ve Sanat 
Festivali kapsamında sinema­
larda film gösterimleri sürerken 
dün yapılması gereken 
‘Sinema’ konulu panel, Atilla 
Dorsay gelmediği için yapıla­
madı. Ayrıca festival kapsa­
mında yer alan Çukurova Üni­
versitesi Eğitim Fakültesi 
Resim-Iş Bölümü’nün karma 
resim sergisi de açılamadı. Öğ­
rencilerin sergi için resim kar­
tonlarını duvarlara yapıştırma­
sı üzerine Kültür Sitesi yetkili­
leri sergiye izin vermedi. Üni­
versite öğretim görevlilerin dev­
reye girmesi sonucu değiştirme­
di. Bu arada festival yönetici­
leri, etkinliklere yeterli ilgiyi 
göstermedikleri gerekçesiyle 
eleştirildi.
Günün son etkinliği Ankara 
Devlet Opera ve Balesi’nin sun­
duğu ‘öylesine Bir Dinleti’ adlı 
konser ise pazartesi akşamına 
ertelendi.
6. Altın Koza Kültür ve Sanat 
Festivali’nde bugün saat 
14.00’te Adnan Ateşok Sanat 
Galerisi’nde (Sular Yolu’nda) 
Ganime Karabudak ile Gülden 
Özkurt’un resim sergisi, saat 
20.30’da İbrahim Tathses’in 
konseri var.
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